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Con motivo del IX Simposio sobre la Enseñanza
de la Geología , que convocado por AEPECT y or-
ganizado por la Universidad de La Rioja se celebró
en Logroño entre los días 9 y 14 de Septiembre de
1996, el Instituto de Estudios Riojanos, edita este
compendio de excursiones geológicas por La Rioja.
Se recogen en él dos actividades didácticas de geo-
logía de campo y ocho itinerarios geológicos adap-
tados a distintos niveles educativos que se prepara-
ron para las dos jornadas de actividades de campo a
realizar dentro de las sesiones del Simposio. Las
posibilidades que se presentan son muy variadas a
pesar de tratarse de una provincia de pequeña su-
perficie. Una parte de las salidas discurre por los
valles de los afluentes del Ebro desde el Oja al Al-
hama, en dos de ellas se trabaja en las zonas de
abundantes icnitas de dinosaurio próximas a Enciso
e Igea; un itinerario urbano y una excursión atrave-
sando la Demanda completan las posibilidades de
enseñar y aprender geología en el ámbito riojano de
la Depresión del Ebro y la Cordillera Ibérica. La
publicación ha sido coordinada por el profesor Fé-
lix Pérez Lorente siendo sus autores investigadores
y docentes de Secundaria y Universidad que tienen
o han tenido una relación con la entidad patrocina-
dora. Se remitirá un ejemplar a cada una de las per-
sonas que asistieron al Simposio de Logroño.
Mª del Carmen de Lemus. 
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Muy Especial. Monográfico sobre “el Milagro de
la Evolución”. nº 27, 98 pag.
Ediciones G+J. España Ediciones S.L., Madrid
La “Evolu-
ción Biológi-
ca y Geoló-
gica” es uno
de los temas
más sugesti-
vos para los
buenos afi-
cionados a
los fósiles y
alos minera-
les.  El
99.9% de las
especies bio-
lógicas que
han existido
en el pasado
se han perdi-
do para
s i e m p r e .
Dentro de la serie de monográficos de la revista
Muy Especial (ligada a Muy Interesante) nos
llega ahora este monográfico. No se trata –como
es evidente– de un alto trabajo de investigación
solo accesible a los expertos. Tampoco es una re-
vista sensacionalista. Dentro de un estilo científi-
co digno, y con un lenguaje periodístico asequible
a los lectores con una cultura media, recorre los
temas más importantes de la evolución.
Los conceptos más usuales (Selección Natural,
Mutación, Adaptación...) son explicados por un
experto tan importante como Francisco J. Ayala,
español en USA. Las ideas más importantes sobre
Charles Darwin y los debates antidarwinistas y
antievolucionistas, tan propios de las sectas fun-
damentalistas, son descritos con claridad y ameni-
dad. Juan Luis Arsuaga, uno de los investigadores
de Atapuerca (Burgos), sistematiza con acierto la
situación de la evolución humana tras los últimos
descubrimientos. También se toca el origen de la
vida, añadiendo los datos más actuales de la posi-
ble vida fósil de Marte. Una síntesis muy didácti-
ca y bien ilustrada muestra la historia azarosa de
la vida sobre la Tierra y sus procesos de crisis
biológicas periódicas. Una completa y actualizada
biografía en castellano, así como direcciones de
Internet relativas a Evolución y Paleontología
completan este trabajo que será de utilidad para
los profesores de Geología, Biología y Ciencias
de la Tierra de todos los niveles.
Leandro Sequeiros
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